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~ rd~TRE ARTS DEPARTMENT 
PRE~ NT$ .,,.. ..... 
DANCE 2-DIE·4 
Qnq you have been biuen by ~ dandnt bf.l~o I ~gn b«ome qn 
·· · ~cssion. YC!41 (eel "omplece ~~C. . MM1 
. . PRQI11FNAPE ,; 
Ch~orrophy: Rebecc' Stone · - · 
·_,, .• .J 
Musk: ·jon~ anq j~o 
Danc:CtS: Glen Aanagan, jocelyn Frey, Gracie Guo, ~ne 
Lundquist. Yesenia Mirtin, Kuhte.eo McL.ane.'Monika 
Schernthanner. Johrma Schuck. ca~ $innitt. An&ela 
Stoppello. M. Veronica Tapia. 1\obin Tripp; Noetlanne · 
~~Tina ·Remin&er . _ . ·. ' 
THE WEST Y(A$ WONt 
Choreo,raphy. 1\cxhelle T rammc;l 
Ml4ic: The E$c:ape 0&,~b · · · - · 
OPfi"!J: ~hell~ an~ Taffe"- Trammel, KrJ•~~ Jac:klon, 
Heather Sal$ibury. joe Miller · · · · 
"The PtMc": Phii"One Shqt", An~ony "Utd~ H!a~k", T~~y "Tf~~-.J ._,,<:<•·;·:• 
-... _ .. ,· · ShoQt.cr", jymme S&,~e "Wild One", Ashley "fire 
Water•, Bobbi "The Ba.ndjt", David ·~t Oraw", Susie 
"Shoot'em Up" 
SHADOW 
Choree>Jraphcd Qlld performed by: Tami Jo Shank 
MU$~ from Ibc W~' gf she Mgbi~iO$ by Trevor Jone$ and 
CJannad 
t.,..,.;.,..,,~~~: ~,l';..;'t.. .. '"'ft'lt~i~r~if''""""""·•.l. m.,·,..~~~,··~J'!'ifAI,1J'1 •• 
t THE LOST V..NI~O~ \ -,;.. . . 
r Choreography: Joni Kirkpatrick 
: Music: Y~ 





~. •' .. 
Choreorrophy: Jymme Sue Thomp$011 
Muse Fenton Robinson ,". ' 
I)O(J(;e~ Jymme Sue Thompson. Dan Dean. Lori ~~11. · 
Rochelle Trammel · ·· '" 
GNOISSIENES 
Choreorrophy: Marla Hansen '"" Musk: Eric Satie . . -.,.~·· ... 
Dancen: NaRilli Kinpbury, Kri~~ .Smith. UM Aeenor. Lara Price 
• •• ,. ~ ~ d 
... 
THE GIFT OF TRADITION AND TH~ Q'fT 
OFFREEDOH ... 
--. ChoreOJrophy: jennifer Benton · . · _ .: ;..·· ~. -~~ · 
Musk: "Chavale" from Fiddler on the 1\.ool. · 
Dancers: Jennifer BentOn, Mark Kaufman 
FRUITS DJ: M.I;R 
Choreography: Nancy Lumpkin 
Muse Dolphin Smiles/Stene Kindler "Walk on the Ocean" 
Dancers: Aymme Lumpkin, Ma~ Meadlq. t1QIIy Meac:IJey. ~ri;' 
Meadley. jeuica Fox. Apryl Lump~n, jessica ~~~pkin · 
PEER PRESSU~iE 
Choreography: Marla Hansen · 
Music: Eric Satie 
• :r' I'/·...:, 
Dancers: Bobbi Frank. Harry Stansbury. J~ Miller. Jymme Suf 
Thompson. Kristine jac~on. Ashley Martell. T;uni Jo 
S~k. Nancy Lumpkin. Rochelle Trammel, Joni 
Kirkpatrick. Susie Klepacki, jennifer Benton. Jose 
Valdivia · -~ 
EYE FOR AN EY-= Chorc"'rophy: Joe Miller 
Muse Soundtrack from Ifle Mjssjon by Ennio Morricone DQIKctt: N4lomi Kingsbury, jymme Sue Thomp$Ofl, Joni 
Kirkpatrick, Heidi Huffaker, Krlatino jac;~on, Sholly 
Miller. Joe Miller, Su$ie Klepackl, S~ ~.ell~i~, .... KeUi Bashrow, Heidi Koonce 
· 
CHRISTIAN W~'-L$ Chorc"'rophy: AshJey M~rtell 
MU$C "Something in the Way" by Nirvana 
DCJtKCI$: jackie. Ni~ 
MORE, TH-=N , . Choreoirophy: Kri$tine Jac~on 
Music Enya 
Danc:cl$: Kr~tine jaclqon. joe Miller 
THE BOOGIE aOY Chore"'rophy: Bobbi J. f14nk 
Muse "The Boogie Woogie Bugle Boy" by The Andrew. Sisters 0oncers: Bobbi Frank. Randy Avenell. Gary V. Garrjson 
. · A MATI~R OF TIM~ Chor~o,rophy: Ceolia Taylor · 
:~us~ "The Oean Machine• by Consume 
Jonccrs: Cecilia Taylor. Ashley Martell. Jymme Sue Thomp$01\, Kri$tine Ja,~on, La,. H~nnon. Deni$e Reynolds, Carrie Padilla 
. · I WILL SURVIVE 
-:horcoirophy. Susie Klepacki 
'f1usic: The Ri~ing of Amooniga 
JatKers: Su$ie Klepacki, joni Kirkpatrick 
- ·--- ~·-~JJF,i ,e. " - ....... 
. ,_,.,...-
TECHNO-RAVE IS ALIVE 
ChQreo,rophcd and pcrfomacd by: jose Valdivii 
M"'ic L.A. Stylo ... . i
· A REF AJII'l 114~ ·~ ·~ 
· Choreo,rophy: Alfred ~ · · 
Music: Unknown 
Doncel$: Ashley Martell. jeooifer Benton. Shelly MiJJor. Celili~ 
Taylor. Rochelle Trammel. Nancy Lumpkin. Tillli jo 
Shank. t-Ara S~m lot.l1l'~~ Jymme ~· 'fhQrnp 
son. Susie Klepacki. joni Kirkpatri~ Bobbi J. Fran~ · 
'...,~,.-
Kristine. jackson. Jo$e VaJdivia 
·.,·. ,..;.~··· 
,: 
... ·'·· PRODUC:TION CREW 
Stage Mono1er. Ma~ Hansen 
Light &ard Operator. Alfred Hansen 
Sound &oard OperQW: ~rent john$Qn 
&K Off~ee Mono~r. Nicole fox 
House Mono1er. ~dy Davison 
Publicity: AmJey MarceJI 
Pos&erlllc4tration: Vic:ki HOU$h . 
Pouer OeJip: ~,·r,. 'rof. Torri .Micco 
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HAl'PlC HOUR 
4:30 '1'0 6:30 
l'liEE HORS D 'OEURYE:i 
$1.<15 DIUKKI; 
!, 2)60 UNIVEII.SITY Oil. ~ 
!._\.__, BOISE. IDAHO 8}706 ..),! 
